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Zusammenfassung  Am no?rdlichen Rand der Stadt Kyoto (Kitayama)
liegt ein Hu?gel namens”Matsugasaki“,auf dessen Su?dhang allja?hrlich am 




（法)“,entzu?ndet werden,um die Seelen
 
der Vorfahren auf ihrem Weg zuru?ck ins Jenseits zu geleiten. Da solche
 
Steilhang-Geomorphologie von großer Bedeutung fu?r den Buddhismus ist,
sollen die Gestaltungsprozesse der Hu?gellandformation Matsugasaki
 
geologisch untersucht werden.
Die Geologie des Hu?gels Matsugasaki setzt sich hauptsa?chlich aus harten
 
Kieselschichten(Chert)zusammen,daneben ﬁnden sich geringe Anteile von
 
Ton-, Silt-, Sand- und Kieseltonstein. Die fossilen Radiolarien wurden
 
mittels verdu?nnter Flusssa?ure untersucht. Es wurden einige anisische
 
Radiolarienarten(Mitteltrias)aus den Kieselschichten und eine callovische
 
Radiolarienfauna(Mitteljura)aus dem Kieseltonstein ermittelt. Die ha?rte-
ren Kieselschichten sind meistenteils auf dem Hu?gel Matsugasaki inklusiv
des Grates verbreitet. Andere weichere Gesteine wie Ton-,Silt-und Sand-
steine ﬁnden sich entlang dem Su?drand des Hu?gels. Da Kieselschichten
 
ha?rter sind als Ton-,Silt-und Sandsteine,erodierten sie nach der Hebung
 
des Hu?gels nur wenig. Dagegen wurden die weicheren Gesteine von Ton-,
Silt-und Sandsteine durch Regen und Wind leicht abgetragen. Daraus ist
 
zu folgern,dass das Verbreitungsmuster der Lithologie die Gestaltung der
 
Hu?gellandform gepra?gt hat. Der Su?dhang des Hu?gels Matsugasaki spielt
 
noch heute fu?r den buddhistischen Glauben der Anwohner eine zentrale
 
Rolle.







Abb. 1. Lage des Hu?gels Matsugasaki im Kyotoer Becken. Das Viereck zeigt das
 














































































Abb. 3. Fotos der Aufschlu?sse auf dem Hu?gel Matsugasaki. a: Kieselschichten





Abb. 4. Lichtmikroskopische Fotos der Gesteine vom Hu?gel Matsugasaki(im linear
 
polarisierten Licht). a:Kieselschichten(Chert,Probe Hou001)mit vielen Radiolarien-
schalen. b:Kieseltonstein(Probe Hou007)mit gut erhaltenen Radiolarienschalen. c:
Siltstein (hinter dem Gymnasium Matsugasaki). d: Mediumko?rniger Sandstein

























Abb. 5. Rasterelektronenmikroskopische Fotos der anisischen Radiolarien
(Mitteltrias)aus der Probe Hou001,entnommen nahe dem Gipfel von Matsugasaki-
Higashiyama. a:Triassocampe coronata BRAGIN,1991. b:Planispinocyrtis cf.baloghi
 
KOZUR & MOSTLER,1981. c:Pseudostylosphaera sp. A sensu SUGIYAMA(1992).
d:Pseudostylosphaera cf.spinosa KOZUR & MOSTLER,1981.
第６図（76頁) 放散虫化石の電子顕微鏡写真。すべて法007から産したもの。ジュラ紀中
世カローブ期の年代を示す。
Abb. 6. Rasterelektronenmikroskopische Fotos der callovischen Radiolarien(Mittel-
jura)aus der Probe Hou007vom Fusse des Matsugasaki-Higashiyama. a:Eucyrtidiel-
lum cf. circumperforatum CHIARI et al., 2002. b:Triversus hungaricus (KOZUR,
1985). c:Archaeodictyomitra minoensis (MIZUTANI,1981). d:Archaeodictyomitra
 
rigida PESSAGNO,1977. e:Eucyrtidiellum cf.unumaense (YAO,1979). f:Striato-
japonocapsa synconexa O’DOGHERTY et al.,2006. g:Stichocapsa japonica YAO,1979.





















Planispinocyrtis cf. baloghi KOZUR & MOSTLER,1981
Pseudostylosphaera cf. spinosa KOZUR & MOSTLER,1981
Pseudostylosphaera sp. A sensu SUGIYAMA（1992）





















Abb. 7. Geomorphologische und geologische Entwicklungsgeschichte des Hu?gels
 
Matsugasaki, Kyoto, mit detaillierten Radiolariendatierungen (nummerische Alter
 














フォード期中期までに限られる（Auer et al.,2009）。Striatojaponocapsa synconexa
は日本の放散虫化石帯 Striatojaponocapsa plicarum帯の最上部から S. conexa
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